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Trøndefagen.s, iMyT~il.s:kap avholdt årsmøte i forbindelse med 'land- 
bruksuken fredag 1,116. mars under Iedelse av formannen, direktør Chri- 
stiansen. 
Arsberetrung og regnskap blev referert og godkjent. 
Som 1forman:n gjenvaJlgtes direktør Christiansen, som væraror- 
mann mvrsonsulent !Hagerup og som styremedtemrner assistent Wå:gØ 
og gårdbruker 'Flj1Øilstad. Som varamenn fm styret (for søir-'I'r1Ønde- 
lag) valgtes sogneprest RØ·kke og dr. iDanelius. Som revisorer gjen- 
valgtes ibran<lidhe1f !Halvorsen og sekretær Buchholdt. 
I forbindelse med årsmøtet holdt nnyrkonsulent Hagerup tforedrag 
om <<iDyrkningsf orsøk på myr» og direktør Ghri.sti,an.sen om «Myræl- 
skapets arbeidsopgaver i myrdyrkningens tjeneste». 
OM GRØFTENES VEDLIKEHOLD OG SKOGENS 
BEHANDLING PÅ GRØFTEFELTENEj 
Av forstkandidat P. Thurmann-Moe. 
1. GRØFTENES VElDLH'\JEHOLD. 
SOM regel vil interessen for nygrørtrnng i skogen være adskillig større enn interessen for oprenskning og vedlikehold av de eldre 
g:røftninger. Det hender jo at man i sin iver for nygref'tningen glem- 
mer vedlikeholdet. Dette at der blir optatt så og så mange meter 
grøft, er selvsagt utmerket, men målet for disse arbeider er dog tørst 
og fremst å Øke skogens produksjon og dermed dens økonomiske ut- 
bytte, og 'hvordan vil dette resultat bli om man efterhvert lar grØlf- 
tene forfalle? 
Er et grøfteanlegg rasjonelt planlagt, blir bare de grøfter optatt 
som er nødvenddge for tørrueggingen. Lar man en eller flere av disse 
forfalle, vil det straks resultere i ait skogens tilvekst og utvikling 
settes tHbake. I beste tilfelle vH den tålvekstekning som er resultatet 
av gr,ø-fting,en og som skulde bære denne, bli nedsatt i større eller 
mindre grad. I verste tilfelle vi,l feltet igijen bli helt forsumpet, og 
de penger som er nedlagt i grøftingen blir da hortkastet. 
Fra et Økonomisk synspunkt vil derfor et mangeleulll. vedlikehold 
bli meget tvilsomt, og for ,grøfte.saken som sådan vil det virke meget 
uheldig, da de dårlige resultater vil svekke skogeiernes interesse for 
denne vtktige '1ml turfcranstaltning. 
Grøftene vil få den største ,påkjenning de før ste :2.--3 år efter at 
de er optatt, id-et torvens «setning» da er størst. Efterhvert som tor- 
ven blir tørrlagt, vil den også bU tastere og grøftesidene vil stå bedre. 
Da det ør av stor betydning for torvens omdannelse og dermed 
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også for skogens til-vekstøkning at grørtene stadig er f:ullt effektive, må 
man ikke utsette rensking ,til de er mere eller mindre gjengrodd sUk 
at 1for.s:umpningen igjen begynner. Det vil derfor sikkert ;i lengden 
vise s1g ,å være rnest .fordelakti,g å foreta rensking med få års mellern- 
rurn, idet skogens utvikling da foregår raskere, likesom arbeidet med 
renskingen hver gang blir mindre og billlgere. I Sverige er der- flere 
større bruk som har 1frunnet det mest regningssvarende å 'fare over 
samtlige grøfter hvert eneste år og renske hvor det trenges, Man 
bØr i tioert tilføUe ikke vente mere enn ca. 3 år tør tørste 11en<S1k', 
og de grøfteanlegg som finnes i årets driftsteig bør alltid oprenske« 
for hugstavfallet den påfØlgende vår. Hvor ofte man senere skal 
komme igijen, vrl avhenge av en rekke fonhold, blandt annet torvens 
ener jordens tasthet, vanntørangen i grørten og· endelig· heldnings- 
forholdene. Jo mere vannholdig og dynaktig torven er, jo hurtigere 
vil således g,røften sige sammen. Grøfter i fin sand som mjele o. I. 
vil lett rase sammen og bØr antagelig graves grunne og brede med 
halvclrkelrormet tverrsnitt. 
Jo større vanntøringen er, jo bedre vil grøft.ene i almindelighet 
være beskyttet mot gj,engroing. Et gunstig faH vil virke på samme 
rnåte. Grøfter som ikke er gravet ned på mineraljorden, vil gjerne 
ha lett for å gro igjen. 
Av hensyn til vedlikeholdet kan det i visse tilfelle være fordel- 
aktig at grrøiftene under anlegget gis noe større dimensjoner enn 
strengt tatt nødvendig for grøftevirkning-en. 
8om reg-el kan man regne med at sidegrøftenes vedlikehold me- 
get snart s1l,Øife:s. Skogen vil nemlig selv, etterhvert som den kom- 
mer i vekst, overta dreneringen, forutsatt at tilsiget fr.a omgivelsene 
er effektivt avskåret. Grøftevedllkeholdet kan derfor stort sett kon- 
centreres på avskjærings- og avløpsgrørter 
2. SKOGENlS BEHiANiDLING PÅ GRØFT'.E1F'.ELT1ET. 
Den skog som finnes på myrene før grøttmgen, vil ofte, bedømt fra 
et kvalitetssynspunkt, inneholde mange ,trær som er lite verdifulle 
og som av den .grunn helst 1bur<le fj,erne.s. Tidligere foretok man også 
ofte samtidig med grørtmgen en såkalt rensklngahugst over feltet, 
hvor slike trær [blev tatt, ut. Man er nm kommet til det resultat a,t 
disse hugster ikke ,er så absolutt -heldige. Vi må her være opmerksorn 
på at grøftenes opgave !bare er å avskjære vanntilsiget fra omgivel- 
sene samt ,å opsarnle og avlede mest mulig av det nedbørsvann som 
faller på selve feltet, s1iik at den vannmengde som innmates i torven 
blir minst ,muJig. Det vann som allerede er optatt av torven, kan 
derimot bare i meg-et liten grad trekkes ut med grøfter. Vi kan nem- 
Ug ikke i skogbruket som i jordbruket regne med å kunne forbedre 
torvens struktur ved lbear!beiding og gjØdsJ.i ng, og vi kan heller ikke 
i skogen koste på et så tett grøftenett som en drenering med .g,røif>ter 
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fordrer. Selve tørrleggingen på skogsmyrene må derfor foreaå ved 
fordunstningen. Nu vet vi at en gunstig trevegetasjon i hØi grad 
fremmer fordunstningen, slik at denne rra en trebevokset myr er 
meget større enn hvor myren er snau. Trærne forbruker nemlig en 
masse vann, likesom en ikke uvesentlig del av nedbøren blir opfanget 
av trekronene og fordunster direkte derfra, i81pesielt synes !løvtrærne 
å være meget gode «drenermgstrær», låkesom de ved sitt rike MaidfaU 
virker gunstdg på torvens omsetning. Vannforbruket vil for øvrig 
stå i forhold til trærnes vekst og Øker med denne. De trær som først 
«reagerer> efter ,g1rØ1ftingeh, vil derfor også stort sett ibU av størst 
betydning !for dreneringen. Bjørken vil såvel på grunn av sitt store 
vannforbruk som ved sin hurtige reaksjon og rike bladfall være vårt 
første dreneringstre. Furuen er også ganske god, 'mens granen der- 
imot på grunn av sine sterre vekstkrav og mindre motstandsevne mot. 
frostskade egner sig mindre som «pionertre» på avgrøttet myr. 
1De neste trær vil dog i større eller mindre grad reagere erter 
grøtttngen og dermed bidra til tørråegningen uten hensyn til hvor- 
dan de dor øvrig ser ut. De rørste år (efter grøftingen) må grøfte- 
fe1tet nærm-est betraktes som en patlent som det først og fremst g1je1- 
der å få frisk. Man må altså forelØbtg ikke tenke på kvantetspro- 
duksjonen. Før skogen er kommet i god vekst, ofte 6C-- C8 'år efter 
gT·Ø·fting,en, bØr derfor feltet ihelst fredes for hugst. Seily om granen 
er den siste som reagerer på grøftefeltet, vil den dog på de noe bedre 
myrbonlteter bli det verdttulleste produksjonstre når myren er or- 
dentng tørrlagt. Den bør derfor allerede ved de tørste hugster bli 
begunstiget. De først,e hugstinngrep bør være torstkttge og bare om- 
fatte de styggeste trær. Prinsippet for hugst/Øringen må være å, 
hugge ofte og lite hver gang. Hvor hjøY•ken forekommer, vH den 
gjerne sammen med furuen danne et overbestand med granen som 
underskog. 'Hugsten må her ta sikte på å tynne forsiktig i over- 
bestandet ettemvert som granen kommer i vekst og kan overta dre- 
neringen. Herunder settes stadig de vakreste og mest vekstkraftige 
trær igjen. Bare under ugunstige klimaforhold hvor jorcvbunns'"" 
temperaturen er en minimumsfaktor, må sterkere hugstinngrep, tore- 
tas samtidig med grøftingen for å tilføre jorden mere varme. 
Det vil sikkert ikke Iønne sig ,å gr,Ø1fte snaue gressmyrer for senere 
å opelske ny skog ved kuttur. ,Er der Imtdlertrd grøft-et sLike myrer 
uten at skogen efter en årrekke er kommet inn, kan der ibli tale om 
å utføre planting eller såing på feltet for å få noe igjen for grøft- 
ingen. 
De ,treslag det her kan 1Mi tale orn, ier furu eller b,jØrk. 
Da 1frØplantene har lett for ,å fryse cp, vil den sikreste kultur- 
metode hli ,planting med krartige planter. FØr plantingen kan det 
anbefales å p~Øie 01p furer tvers over myren med passende plante- 
avstand og plante i plogveltet. Brukes såing -bør denne ifor,egå som 
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bredsåing, da plantene fryser i oparbeidet 'jord. -Fra Sverige har man 
såtedes meg-et vakre resultater efter bredsåmg på myr av såvel furu 
som bjørk. 
PRØVET AGNING OG VOLUMVEKTBESTEMMELSE 
AV MYRJORD. 
Av Aasulv LØddesøl. 
EN av de viktigste betingelser for verdien av jordanalyser siam grunn- lag for en vurdering av det areal prøvene skriver sig fra, er at man 
nØiakti,g vet hvor og hvordan ·pr1øvene er uttatt. Spe,sielt må det frem- 
heves 'at det ileke er tilstrekkelig' å k1jenne .p,r,øvestedene:s beltggennet i 
terrenget, det er Iikeså viktig å kunne angi tra hvilken dybde eller skikt 
i [ordprofilet prøvene er hentet. Selve måten prøvene er uttatt på, · 
eventuelt hvad slags prøvetager og emballasje som er benyttet, hører 
også med til de ting som helst bør cplyses ved presentasjon av ana- 
lysedata. Er så analysemetodene angitt vil man straks vite hvilken 
verdi man kan tiUeigge undersøkelsen. 
Disse enkle regler skulde .man tro var lette å over'holde. Allike- 
vel syndes der meget mot dem både i vårt og andre land. Belt er 
derfor på sin plass å fremheve at en omhyggelig prøvetagning med 
netakttge oplysnlnger om såvel prøvested som de benyttede metoder 
bør være det ;fundamentale for enhver jordundersøkelse. I denne for- 
'bJndelse kan det ha sin interesse å citere den svenske professor K, 
Sonden, som uttalte i ert foredrag i Irigenorvetenskapsakademien i 
Stockholm i '19Qi9: <<Ar provet riktigt uttaget, så ar analysen tiH !half- 
ten gjord>.") Sonden1s uttalelse g'j:aldt uttægning' av vannprøver for 
analyse rra elver og hekker. At noe lignende kan sies også når diet 
gjelder uttagning av [crdpraver tH :~jemisk _ analyse, er sik:kert nok., 
Hvad som er den riktige prøvetagning i hvert enkelt tilfelle vil blandt 
annet avhenge av hensikten med undersøkelsen og av [ordens ens- 
artethet, fqr bare å nevne to av de viktigste ting. Da nærværende 
artikkel ikke ita,r sikte på å gi en almdndelig beskrivelse av alle de 
hensyn man må ta ved jordprøvetagning for kjemisk€ analyser, hen- 
vises til en nylig utkommet håndbok av Lemmerma.nn ('1) **). 
Formålet med kjemiske jordanalyser er gjerne å oestemme jor- 
dens Jnnhold av plantenærmgsstorrer, eventuelt innholdet av vekst- 
skadelige stotrer. Analvseresultatene angis som oftest i prosent av 
*) Citert efter hukommelsen. 
,:":') Tallene i parentes henviser til litteraturfortegnelsen side ll2, 
